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Penelitian ini ingin melihat hubungan antara problematic internet use dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa pengguna media sosial di Jakarta.  Tujuan 
penelitian untuk mengetahui hubungan problematic internet use dengan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa di Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa usia 18-25 tahun yang memiliki dan 
menggunakan media sosial. Disimpulkan, problematic internet use memiliki hubungan 
dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa pengguna media sosial di Jakarta. 
(DP) 
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THE CORRELATION BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE AND 
ACADEMIC PROCRASTIATION AMONG THE UNIVERSITIES STUDENTS 
AS SOCIAL MEDIA USER IN JAKARTA 
 
 




This research aims to uncover the correlation between problematic internet use and academic 
procrastination of universities students as social media users in Jakarta. This research is 
quantitative in nature. The subjects of the research are media social users of universities 
students at the age of 18 to25 years old. The result shows that there is correlation between 
problematic internet use and academic procrastination among the universities students as social 
media users in Jakarta. (DP) 
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